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ひ
と
こ
と
V
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
利
用
範
囲
は
、
今
日
ま
す
ま
す
多
方
面
に
わ
た
り
、
と
く
に
企
業
に
お
け
る
調
査
、
開
発
、
シ
ス
テ
ム
計
画
な
ど
に
そ
の
利
用
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
。
大
学
も
ま
た
研
究
に
教
育
に
、
あ
る
い
は
業
務
面
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
か
な
り
取
り
入
れ
て
お
り
、
研
究
者
の
個
人
的
な
研
究
資
料
の
な
か
に
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
資
料
は
非
常
に
多
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
図
忠
館
で
も
本
館
の
一
角
に
マ
イ
ク
ロ
衰
料
室
を
開
設
し
て
以
来
、
利
用
者
の
絶
2
歪
間
は
な
く
、
今
後
い
っ
そ
う
の
利
用
増
が
予
想
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
時
の
状
況
に
即
応
す
る
た
め
の
設
備
と
資
料
の
充
実
が
必
要
と
な
ろ
う。
ご
承
知
の
と
お
り
図
書
館
で
は
膨
大
な
図
密
資
料
を
抱
え
、
そ
の
保
存
に
は
頭
を
痛
め
て
い
る
。
そ
の
上
、
は
て
し
な
く
累
増
す
る
図
害
衰
料
に
対
す
る
書
庫
の
拡
張
に
も
限
界
が
あ
り
、
ひ
と
こ
と
猪
之
原
菖
子
纏
足
・
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
万
巻
の
書
も
マ
イ
ク
ロ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
小
さ
な
容
甜
に
納
め
得
る
と
こ
ろ
か
ら
、
遠
か
ら
ず
マ
イ
ク
ロ
体
資
料
の
優
先
購
入
な
ど
が
考
應
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
が
そ
の
た
め
に
は
出
版
印
行
形
体
が
マ
イ
ク
ロ
体
を
も
併
行
さ
せ
る
時
代
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
化
は
、
資
料
の
媒
約
・
軽
紐
化
を
計
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
費
重
書
の
保
護
、
資
料
交
換
、
情
報
伝
達
に
は
欠
か
せ
な
く
、
ま
た
労
力
、
股
用
、
時
間
の
節
約
を
は
か
る
方
法
の
―
つ
で
も
あ
る
。
同
時
に
他
面
に
は
パ
ル
。
フ
資
源
の
節
約
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
本
館
で
は
す
で
に
館
蔵
の
「
寓
朝
報
」
「
早
稲
田
文
学
」
「
早
稲
田
大
学
新
聞
」
な
ど
を
フ
ィ
ル
ム
化
し
た
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
「
府
県
史
料
」
「
朝
野
箇
聞
哀
硲
」
「
寛
永
諸
家
系
図
他
」
「
皇
明
文
海
」
「
洒
竹
文
庫
」
「
N
a
t
i
o
n
a
l
A
r
c
h
i
v
e
s
 
of 
U
.S
.」「
H
u
m
a
n
Relations」
な
ど
多
数
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
を
収
蔵
し
て
い
る
。
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
の
利
用
者
は
、
こ
れ
ら
の
備
付
資
料
の
ほ
か
に
、
個
々
に
参
考
室
を
通
じ
て
入
手
し
た
国
内
外
の
資
料
や
あ
る
い
は
自
分
の
足
で
捜
し
て
撮
影
し
た
資
料
の
フ
ィ
ル
ム
を
持
参
し
て
、
リ
ー
ダ
ー
や
リ
ー
ダ
ー
。
フ
リ
ン
タ
ー
で
読
ん
だ
り
、
必
要
個
所
を
。
フ
リ
ン
ト
し
た
り
し
て
研
究
に
役
立
て
て
い
る
。
現
在
マ
イ
ク
ロ
資
料
室
に
は
、
リ
ー
ダ
ー
。
フ
リ
ソ
ク
ー
の
ネ
ガ
フ
ィ
ル
ム
用
2
台
、
ボ
ジ
フ
ィ
ル
ム
用
1
台
、
ネ
ガ
・
ポ
ジ
両
用
1
台
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
普
通
の
リ
ー
ダ
ー
3
台
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
利
用
者
数
に
比
し
て
機
器
数
も
資
料
数
も
不
十
分
で
‘
研
究
者
の
要
望
に
対
し
て
抜
本
的
な
対
策
が
必
要
で
あ
る
。
毎
日
の
サ
ー
ビ
ス
の
な
か
で
、
日
ご
と
に
利
用
者
が
増
え
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
対
す
る
知
識
や
理
解
が
深
ま
っ
て
い
く
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
頁
を
読
ま
れ
て
、
図
書
館
に
マ
イ
ク
ロ
究
料
室
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
室
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
で
は
と
お
出
か
け
い
た
だ
い
て
も
、
機
器
の
台
数
に
限
り
が
あ
り
、
す
ぐ
に
ご
利
用
で
き
な
い
場
合
が
あ
る
た
め
、
あ
ら
が
じ
め
予
約
を
申
し
込
ま
れ
る
か
、
電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
を
お
願
い
し
て
い
る
。
な
お
、
学
内
に
は
、
種
々
の
マ
イ
ク
ロ
資
料
が
分
散
し
て
購
入
さ
れ
、
知
る
人
ぞ
知
る
の
状
態
で
広
く
利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
惜
し
い
こ
と
で
、
マ
イ
ク
ロ
資
料
セ
ソ
タ
ー
を
設
既
し
て
多
く
の
研
究
者
の
利
用
し
や
す
い
よ
う
に
資
料
の
統
合
や
設
備
の
拡
充
を
計
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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